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Latar belakang: Dengan bertambahnya Usia Harapan Hidup maka fungsi 
fisiologis seseorang akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh, 
sehingga banyak penyakit yang muncul pada lansia. Salah satu penyakit 
yang sering diderita oleh lansia adalah asam urat. Penyakit asam urat ini 
selain menyebabkan peradangan pada persendian kronis menyebabkan 
komplikasi yaitu ginjal, jantung, akibat penumpukan kristal-kristal asam urat. 
Menurut Saraswati (2009), kadar asam urat yang berlebihan dalam darah 
menyebabkan penimbunan kristal asam urat. Tujuan: untuk mengetahui 
hubungan pola konsumsi makanan dengan peningkatan kadar asam urat 
pada lansia di Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. 
Metode: penelitian non eksperimental yang bersifat kuantitatif dengan 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan cross- 
sectional. Hubungan pola konsumsi makanan dengan kejadian asam urat 
pada lansia di Keluran Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, 
dianalisa dengan Spearmen Rank. Hasil penelitian: variabel pola konsumsi 
makanan menunjukan bahwa nilai signifikansi  p=0,048  ≤ dari α= 0,05 
dinyatakan bahwa ada hubungan antara konsumsi purin dengan 
peningkatan kadar asam urat. kesimpulan: ada hubungan pola konsumsi 
makanan dengan kadar asam urat pada lansia di Keluran Noborejo, 
Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. 
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